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ABSTRAK
Sekarang ini metode data mining telah banyak digunakan di berbagai bidang untuk pengolahan data, salah
satunya menggunakan data mining adalah pengambil keputusan yang tepat adalah lembaga pendidikan
yang ada di perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu penyedia layanan perpustakaan yang dapat
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Koleksi buku yang terdapat di perpustakaan cukup banyak,
kadang-kadang membingungkan pengunjung yang ingin meminjam buku perpustakaan. Untuk
mempermudah proses peminjaman buku perpustakaan tentang perlunya suatu sistem yang dapat membantu
memfasilitasi proses pinjaman untuk mahasiswa atau dosen. Dalam penelitian ini dibuat suatu sistem
perekomendasi menggunakan algoritma association rule mining data mining Apriori dan Fp-Growth
(Pertumbuhan Pola Frequent). Hal ini bertujuan untuk melihat validitas dari hasil yang diperoleh informasi
buku.
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ABSTRACT
Right now this method of of data mining has been widely used in many fields for data processing, one of
which uses of data mining is the right decision makers are educational institutions that exist in the library. The
library is one of the library service providers that can be used for teaching and learning activities. Collection of
books contained in the library quite a lot, sometimes confusing visitors who want to borrow a library book. To
simplify the process of borrowing library books on the need for a system that can help facilitate the loan
process for students or faculty. In this study perekomendasi created a system using association rule mining
algorithm Apriori of data mining and Fp-Growth (Frequent Pattern Growth). It aims to look at the validity of the
results obtained information books.
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